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MiDisterlo É Industria 
J y ComerEio 
(misarla Beoerai de Ahastecimieníos 
En lo sucesivo el precio efectivo 
de la harina pan iñcab le , será el de-
terminado por el S. N . del Trigo para 
el mes en que se dé la orden de sa-
lida de la misma de fábrica, aunque 
sea servida en meses posteriores. 
Quedan anulados mis'escritos nú-
meros 107.282 y 147.420 de 16 de Ju-
lio y 22 de Octubre de 1945, respecti-
vamente, , 
Madrid, 17 de Junio de 1 9 4 8 , - E l 
Comisario Adjunto, Alfonso Sanz. 
2201 
Hínisterio úeMocacíónNacíonal 
Dlreccltn General de Enseñanza 
Primarla 
Construcciones Escolares 
El día 30 de Junio de 1948, tuvo 
lugar el acto de la subasta para la 
adjudicación de las obras de cons-
trucción de un edificio de nueva 
planta con destino a Escuelas Unita-
ria!» en San Andrés del Rabanedo 
v^eón), que fué anunciada por Or-
oen de 29 de Mayo de 1948 (Boletín 
Oficial del Estado de 7 de Junio del 
corriente año), sin que hayan concu-
rrido licitadores. 
En su virtud, este Ministerio ha 
dispuesto que se anuncie la celebra-
ción de nueva subasta públ ica el día 
15 de Jul io de 1948, a las doce horas, 
en los locales de la Dirección Gene-
ral de E n s e ñ a n z a Pr imar ia para la 
ad jud icac ión del servicio al mejor 
postor, con arreglo a las mismas 
condiciones que sirvieron a J a ante-
rior. 
E l plazo para la admis ión de pro-
posiciones comienza el día 50 de Ju-
nio, a las doce horas y termina el 10 
de Jul io , a las trece, 
Madr id , 30 de Junio de.1948—El 
Director General, (ilegible). 
2203 N ú m , 412.-46,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalgo. 
Formado por la Comisión nom-
brada al efecto, el p a d r ó n general 
de los vecinos sujetos a tributar por 
los distintos conceptos de la imposi-
ción munic ipa l o arbitrios de este 
Munic ip io , consignados y para nu-
trir el presupuesto de ingresos -de 
este Ayuntamiento, y ejercicio ac-
tual de 1948, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
el plazo de quince días, para oír 
reclamaciones, significando que una 
vez transcurrido dicho plazo se con-
s idera rán conformes y concertados 
con el Ayuntamiento los contribu-
yentes que no presenten por escrito 
dicha rec lamac ión , y pasa rán a ser 
firmes las cuotas asignadas. 
Laguna Da lga , a 2 8 d e Junio 
de 1948.—El Alcalde, T o m á s Merino. 
2181 
Ayuntamiento de 
; San Emil iano 
Formada la Ordenanza de riego de 
fincas comprendidas entre el P icón 
y el P u m a r í o , en el pueblo de To -
rrebarrio, en este Ayuntamiento, se 
hal la expuesta ál públ ico por té rmi-
no de quince días , para que los que 
se consideren perjudicados formu-
len las correspondientes reclama-
ciones. 
San Emi l iano , 29 de Junio de 1948.-
E l Alcalde, E . F e r n á n d e z . 2184 
Se hal lan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía dé los Ayuntamien-
tos que a con t inuac ión se relacionan, 
en u n i ó n de sus justificantes y por 
espacio de quince días , las cuentas 
municipales c o r r e s p o n d i e n t e s al 
ejercicio de 1947, durannte cuyo 
plazo y en los ocho días siguientes, 
pueden formularse contra las mis-
mas cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. < 
. Crémenes 2175 
Vegarienza 2189 
Habiendo sido confeccionado por 
las Juntas vecinales que se relacio-
nan a con t inuac ión , el presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1948, 
se anuncia su exposición al púb l i co , 
al objeto de oír reclamaciones, du-
rante el plazo reglamentario. 
Ferral del Bernesga 
Carracedelo 
2169 
2192 
I i l i K t a i M i@ jisticia 
Juzgado de primera instcmcia de 
• Astorga 
Don Francisco Martínez López, Juez 
Comarcal sustituto en funciones 
de primera instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido, por ha-
llarse el propietario en uso de per-
miso. 
Por el presente, hago saber: Que 
en mér i tos de lo acordado en el pro-
cedimiento de apremio seguido por 
el Procurador D . Manuel Martínez, 
en nombre de D.a Consuelo Guenllas 
Diez, vecina de Quin lan i l l a de So-
llamas, contra su esposo D, Grego-
rio Alvarez Suárez, para haeer efec-
tivas pensiones alimenticias conce-
didas, en el expediente sobre su depó 
sitó provisional para interponer de-
manda de divorcio, se saca ir públ i -
ca subasta por t é rmino de veinte días 
la finca siguiente, sita en t é rmino de 
Quintani l la da Sollamas. 
«La quinta parte proindiviso de 
un prado al sitio denominado Los 
Nabares, de una cabida de dieciseis 
cuartales de linaza equivalente a 
treinta y dos áreas, que l inda: Norte, 
herederos de José F e r n á n d e z Palo-
mo; Sur, Agustina García Diez; Este, 
calleja y Oeste, Anastasia Blanco. 
Valorada dicha quinta parte en cua-
tfo m i l pesetas. 
L a subasta tendrá lugar en este 
Juzgado el día cuatro de Agosto pró-
x imo y hora de las once de su ma-
ñ a n a . 
No se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
ava lúo . 
Para tomar parte en la subasta, 
debe rán los licitadores consignaran 
la nKsa del Juzgado o Establecí 
miento públ ico destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento del avalúo. 
No se han presentado t í tulos de 
propiedad que deberán ser suplidos 
por el rematante a su costa. 
Dado en Astorga a ventiséis de Ju-
nio de m i l novecientos cuarenta y 
ocho. —Francisco Martínez López.— 
E l Secretario, Valeriano Martín. " 
2167 N ú m . 411.-79,50 ptas. 
. Juzgado Comarcal de Pon ferrada 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal de esta ciudad y 
su demarcac ión en providencia de 
esta fecha, dictada en demanda de 
juic io de cognición promovida en 
este Juzgado por D. Felipe Mañueco 
Alonso, contra otro y D. Armando 
Díaz Arias, vecino de esta ciudad, 
domicil iado actualmente en parade-
ro ignorado, sobre rec lamación de 
1.081 pesetas y 60 cént imos , se cita y 
empláza por medio de la presente al 
expresado demandado D. Armando 
Díaz Arias, para que en t é rmino im-
prorrogable de seis días, se persone 
en los autos de referencia y conteste 
la demanda, apercibiéndoleVque, de 
no verificarlo, será declarado en re-
beldía y se seguirá el proceso por 
sus t rámi tes sin más citarlo ni oirlo, 
pa rándo le el perjuicio a que en de-
recho haya lugar; hac iéndo le saber 
que las copias simples del escrito de 
demanda y de los documentos pre-
sentados con ésta se hallan a su dis-
posición en la Secretaría de este Juz-
gado, 
Y para que sirva de notificación al 
prenombrado demandado se publi-
ca la presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
Ponferrada, 22 de Junio de 1948.-
E l Secretario, L . Alvarez Marqués, 
2168 N ú m . 408.-34,00 ptas. 
Cédül^ de emplazamiento 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr, Juez de primera instancia acci-
dental de este partido, en providen-
cia de esta fecha, dictada en juic io 
declarativo de m e n ó r cuan t í a pro-
movido por el Procurador D. Ma-
nuel Martínez y Martínez, en nom-
bre de D. Faustino González Gonzá-
lez, vecino de Corporales de Cabrera 
(Ayuntamiento de Truchas), contra 
los esposos D,a Concepción Rodrí -
guez Alonso y D. E l o y Alonso Arias, 
aquél la vecina de Corporales y este 
ultimo en ignorado paradero, sobre 
rec lamaeión de 5.988 pesetas, se em-
plaza al D, E loy Alonso Arias, para 
que en el termino improrrogable de 
nue ve días, comparezca en el ju ic io , 
personándose en forma, bajo aperci-
bimiento de que si no lo verifica le 
pa ra rá el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Astorga. veinticinco de Junio de 
m i l novecientos cuarenta y ocho.— 
E l Secretario, Valeriano Mart ín. 
2166 N ú m . 410—39,00 ptas. 
Requisitoria 
Seijas Langostera (Santiago), de 18 
años, hijo de José y Joaquina, natu-
ral de Badajoz, y García Moreno 
(Francisco), d&28 años , hijo de Fran-
cisco y Mar ía , natural de Don Benito 
y domicil iado ú l t imamen te en Ba-
dajoz, hoy en ignorado paradero, 
comparece rán ante el Juzgado de 
ins t rucción de León en el t é rmino 
de diez días , a fin de notificarles el 
auto de procesamiento dictado en la 
causa 62 de 1948 por estafa y reci-
birles declarác ión indagatoria, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
serán declarados rebeldes y les para-
rá él perjuicio que haya lug i r . 
León, veintiséis de Junio de mi l 
novecientos cufarenta y ocho.— E l 
Juez de ins t rucción, Lu i s Santiago.— 
E l Secretario judic ia l , Valent ín Fer-
nández . 2172 
A N U N C I O PARTICULAR 
Notaría de D. José Gaglieri Sierra' 
Don José Guglieri Sierra, Abogado v 
Notario del Ilustre Colegio de Va. 
l ladol id , con residencia en Villa. 
franca del Bierzo. 
Hago saber: Que en esta Notaría 
de mi cargo y a instancia de D. Luis 
López Casal, mayor de edad, casado 
médico , y vecino de Toral de los 
Vados (León), se ha iniciado un acta 
de las que prescribe el art. JOdel Re-
gíamento Hipotecario, para acreditar 
e inscribir en. los Registros de la 
Propiedad y de Aprovechamientos 
de Aguas Públ icas , el que él viene 
disfrutando para riego y funcioca-
miento. respectivamente, de los bie-
nes siguientes: 
a) Tierra y prado en término de 
Tora l de los Vados, ayuntamiento 
de Villadecanes, al sitio del Pernón, 
con casa hab i tac ión , de 82 áreas, 84 
cent iáreas . L inda : Norte, Lorenzo 
González, el requirente y otros; Es#, 
reguero del Concejo; Sur, Antonio 
F e r n á n d e z y herederos de Manuel 
Aller , y Oeste, camino. 
b) Mol ino harinero situado den-
tro del per ímet ro de la finca ante-
riormente descrita, con sus dos jue-
gos de piedras francesas. 
Las circunstancias del ^referido 
aprovechamiento son las siguientes: 
a), el caudal de donde se toman las 
aguas es el río Burbia; b), el punto 
de toma: la marge a izquierda de di-
cho r ío al sitio denominado Puente 
Vieja, situado en t é rmino de Toral 
de los Vados, ayuntamiento de Vi-
lladecanes; c), el volumen del agua 
aprovechables, unos 5.000 litros por 
segündo; d), que se utiliza durante 
las veinticuatro horas del día de 
cada año , para el accionamiento del 
molino y para la fertilización de la 
finca durante el tiempo y cuando 
las necesidades del predio lo requie-
ren; y que el tiempo que los distin-
tos propietarios vienen usando de 
las aguas para esos fines, pasa de los 
sesenta años , y todos en concepto de 
dueños . 
Y a fin de notificar genéricamente 
la pretensión del requirente a cuan-
tos puedgja ostentar algún derecho 
sobre el citado aprovechamiento, se 
publica el presente, significando que 
dentro de los treinta días hábiles si-
guientes al de su publicación, los 
que se consideren perjudicados po-
d r á n comparecer ante mí para ex-
poner y justificar sus derechos. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
veintinueve de Junio de mil nove^  
cientos cuarenta y ocho.—El Nota' 
rio, José Guglieri, 
2179 N ú m . 409.-99,00 ptas-
i ' 
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